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Maria Luisa Sí’,xzlANí *
CRISI
La parola che odio se il ferro non si piega,
se la fucina interna iangue,
la parola che transita, cadavere
sopra l’acqua stagnante
la parola, la figlia notarile
di cento dizionari, la fama
vergine d’acqua e lievito, lontana
dal farsi pane
* Nacida en Turín en 1925, se doctoré en esa Universidad con una tesis sobre Proust. Es
profesora de literatura francesa en la Universidad de Messina. Su primer libro de poesía lo pu-
blica en 1954 La acque del sabato en la línea del Hermetismo y de las vanguardias europeas.
Le siguen unos diez volúmenes más de creación, como Luna Lombarda (I959)I/ gong (1962)porel que obtuvo el «Premio cittá di Firenze», hasta los más recientes Lo sn-lía del libero arbi-
trío (1986) y Giovanna D Arco (1990).
En la actualidad, además de continuar con su intensa labor ensayíst¡ca y traductora es pre-
sidenta del Centro Internazionale Eugenio Montaje y del Pre,nio que lleva el mismo nombre.
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